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Sabiha Gökçeni 
80 yıllık sırrı
Atatürk'ün manevi kızı ve ilk Türk kadın pilot 
Sabiha Gökçen'in Ermeni asıllı olduğu iddia edildi.
Gökçen benim teyzemdi
İddiayı, Ermeni cemaatinin yayın organı 
Agos Gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre, 
Antep asıllı Ermenistan vatandaşı Hripsime 
Gazalyan, “Sabiha Gökçen benim teyzemdi” 
dedi ve şu iddiaları ortaya attı:
Babası 1915’te öldü
“Dedem 1915'teki olaylarda öldüğünde 7 ço­
cuğu varmış. İkisi kızdı. Bunlardan biri Ha­
tun, öteki benim annem olan Diruhi'ydi. İşte  
bu Hatun, Sabiha Gökçen'dir. Büyükannem 
annem ve teyzemi bir yetimhaneye vermiş.”
Suriye’den ziyaretçi
“Atatürk o dönem teyzemi evlat 
edinmiş. Biz 1946'da ise Erivan'a 
göç ettik. Zamanında annemin da­
yısının oğlu ziyarete gitmiş. Gökçen 
ona para ve altın vermiş.” ■ 20 ’de
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Kayıtlara göre Gökçen BursalI Resmi kayıtlarda ve yapılan söyleşi­
lerde Sabiha Gökçen'in 21 Mart 1913'te Bursa'da doğduğu belirtiliyor.
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